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внедрять новейшие достижения науки и техники для увеличения эффективности производства. И это далеко 
не все причины. 
Тем не менее, внедрение инноваций в агропромышленном комплексе – это необходимость и основной 
фактор увеличения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.  
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Как правило, все полевые работы проводят в границах рабочих участков (полей). Проектирование полей 
по условиям конфигурации заключается в установлении их площади, формы и размеров сторон, исходя из 
требований правильной организации рабочих процессов и наиболее производительного использования сель-
скохозяйственной техники. Наилучшим является решение, когда поле состоит из одного рабочего участка 
правильной (прямоугольной) конфигурации.  
Рабочий участок представляет собой отдельно обрабатываемый участок пахотных или улучшенных лу-
говых земель, обладающий относительно однородными почвенными и технологическими свойствами, поз-
воляющими возделывать в его границах одну сельскохозяйственную культуру без значительной дифферен-
циации технологии [1, c. 192]. 
В большинстве случаев в состав поля входят не один, а несколько рабочих участков. В условиях мелко-
контурности поля проектируются набором отдельных контуров пахотных земель. 
Главной характеристикой полей по условиям конфигурации является длина гона. Чем больше длина гона 
(рабочего участка), тем меньше потери на холостые повороты и заезды тракторных агрегатов и выше произ-
водительность их работы. 
Форма рабочего участка и размеры сторон должны обеспечивать эффективное использование сельскохо-
зяйственной техники. 
Длину рабочего гона в прямоугольных полях определяют путем измерения на плане. На участках в фор-
ме трапеций и треугольников длину рабочего гона определяют по формулам 1 и 2 [2, с. 194]. 
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где P – площадь участка, м2; 
Н – высота геометрической фигуры участка, м; 
с и d – длины скошенных сторон, м. 
Средневзвешенная длина рабочего гона для полей, состоящих из нескольких рабочих участков, а также 
для севооборотных массивов в целом определяется по формуле: 
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где  Р – площадь отдельных рабочих участков (полей), га. 
Так как в исследуемых сельскохозяйственных организациях преобладают рабочие участки (поля) непря-
моугольной, сложной конфигурации, длина гона установлена с использованием формулу 4 [3, c. 287]: 
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S – площадь участка, га; 
n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участка и  вкрапленных контуров. 
Исходя из нескольких методик определения длины гона рабочего участка (поля), важной целью является 
установление взаимосвязи этого технического показателя с такими характеристиками как площадь и пери-
метр. 
В качестве объекта исследования используются рабочие участки, сформированные на пахотных землях в 
СПК «Ленинский путь» Слуцкого района Минской области и КСУП «Первомайское» Дубровенского района 
Витебской области.     
Площади их участков изменяются от 4,1 га до 146,0 га в СПК «Ленинский путь», а в КСУП «Первомай-
ское» — от 3,0 га до 88,8 га.  В то время как периметр рабочих участков находится в пределах от 110 м до 
639 м в КСУП «Первомайское» и от 69 м до 501 м в СПК «Ленинский путь».  
Установленная длина гона колеблется от 233,1 м до 1073,6 м для рабочих участков КСУП «Первомай-
ское», и от 200 м до 1513,6 м для рабочих участков СПК «Ленинский путь». 
В ходе экспериментальных исследований с использованием программы Regre 2.8, способной выполнить 
множественный корреляционный анализ, установлены  линейные уравнения 2-х факторной корреляционной 
модели зависимости длины гона рабочих участков от их периметров и площади. Так, для КСУП «Первомай-
ское» уравнение корреляционной модели имеет вид: 
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Для СПК «Ленинский путь» взаимосвязь представлена в следующем виде: 
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В результате определено, что корреляционная связь по хозяйствам между длинной гона и площадью ра-
бочего участка изменяется от 0,64 до 0,73, а между длиной гона и периметром от 0,46 до 0,72.   
Исходя из этого, в ходе анализа корреляционных моделей выявлена сильная степень линейной взаимо-
связи между длиной гона, площадью и периметром рабочего участка.  Таким образом, увеличение площади 
рабочего участка и его периметра приводит к росту длины гона, что обеспечивает увеличение эффективно-
сти и использования сельскохозяйственной техники при выполнении полевых работ.   
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Значение хмеля обусловлено тем, что шишки этого растения являются обязательным и незаменимым сы-
рьем для пивоваренной промышленности. Содержащиеся в них специфические смолистые вещества, эфир-
ные масла, дубильные вещества придают пиву характерный хмелевой аромат, особый горький вкус, усили-
вают брожение, повышают стойкость готового пива против прокисания, способствуют пеностойкости и про-
зрачности [1, с.3; 2, с.74]. 
Помимо применения в пивоваренной промышленности, хмель и продукты его переработки (гранулы, 
экстракты, эфирные масла) находят широкое применение и в других отраслях, кроме того, растения хмеля, 
возможно, культивировать в декоративном садоводстве для вертикального озеленения [2, с.74]. 
Несмотря на широкие возможности применения хмеля в различных отраслях и производствах, необхо-
димость развития современной базы хмелеводства в Беларуси на современном этапе обусловлена, в основ-
ном, потребностями в нем отечественной пивоваренной индустрии и дополнительно, в меньшей мере, по-
требностями хлебопекарной, фармацевтической и парфюмерной отраслей. 
Пивоваренная отрасль является одной из немногих динамично развивающихся отраслей народного хо-
зяйства республики, продукция которой пользуется стабильно высоким спросом, а развитие обеспечивается 
поддержкой государства. 
Одной из проблем развития отрасли является низкий уровень обеспеченности пивоваренным сырьем - 
хмелем, в связи со сложным состоянием отечественной хмелеводческой отрасли. Самообеспеченность пиво-
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